





H atod ik  k isb érle t. 7 -dik szám .
február hó 1-jén:
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta: Hetényi Béla. Zenéjét szerzetté: Szabados Géza. (Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi Ignácz.)
S Z E M É Y L E K
Kárász Mátyás, csizmadia'
Biri, leánya — —
Csiesó András,rkádármester 
Varga Tamás, kertész —
Katicza, leánya —
Hajnal Pali, ispán —
Papp Pista, kovács-legény 
K őhegyi Dávid, árendás —
Móricz, fia — —
Vörös Keresztély, ügyvéd —
G y ú r j ,  J —  —
Károly"’’ kádárlegények
Jancsi, ] -  —
L aczi, Papp Pista vőfélye
Nép, munkások,
— — Németh József.
— Őrley Flóra.
— — Szabó Antal.
— — Halmay Imre.
— — Kükemezey V.
— — Pálffy György.
— — Sajó Endre.
— — Foltényi Vilmos.
— — Boránd Gyula.
— — Nyilassy Mátyás.
— — Kiss Mihály.
— — Kádas Imre.
— — Boross Pál.
— — Szabó Károly.
— - Szabó Endre,
árverezők. Történik az első és második
Jóska, Papp Pista vőfélye — —
Kenderesi, ) , , -
Gombos, ) naszna6J°k
Panna, ) gggj^jg^ l;jrj„g|
Sári, ) — —
Első, ) i - — — —
Második, ) kapaS -  —
Végrehajtó — — —
Kormos, borbély — — —
Első, ) , , — —
Második, )P oI«ar
Első, ) — — — —
Második, ) czigány — — —
Harmadik, ) — -  - —















Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, máso lemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forintm ásodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet a hátralevő évadra: 80 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
Holnap, hétfőn, Horváth Arnold jutalomjátékaul, bérletszünetben:
Szép Heléna.
Operette 3 felvonásban.
K ezdete 7, vége 9% órakor.
ebreczen, 1885. Nyom.a vároakőynynyomdájában. 156. az.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Krecsányi Ignácz, sziniKa/ga*
helyrajzi szám: Ms Szín 1885
